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︲  ₁₉₀₃：ファン ボイ チャウ（Phan Bội Châu ）
がここでの革命運動を調査するためにチャオ 
ドゥック（Châu Đốc ）まで至った。
︲  ₁₉₀₈： フランスはミン・タン運動（phong 
trào Minh tân）を弾圧する。
︲  ₁₉₁₃： 畿外侯彊柢（Kỳ ngoại hầu Cường Để ）




︲ ₁₉₁₄： ヨ－ロッパで，第 ₁ 次大戦が勃発。
︲  ₁₉₁₅： フランスの敗戦。ドイツがパリを占領。
この状態を利用して，独立を獲得するために，
ヴェトナムにおける各愛国運動が活性化した。




︲  ₁₉₂₀： モーリス・ロン（Maurice Long）全権
は南圻植民地議会（Hội đồng Thuộc địa Nam 
Kỳ）を組織した。いわゆる管轄会議（Hội 














































　ゴォ・ヴァン・チュウは，戊寅の年 ₁ 月 ₇ 日，
























Phủ Lê Công Xũng）の家に行き，卒業後にはフ
? ????????????????????????????
年 月　日 俸給（ドン）
₁₈₉₉ ₃ 月₂₃日 サイゴンの入国管理局（Sở Tân đáo）で書記実習生となる ₂₀₀
₁₉₀₁ ₇ 月₁₄日 入国管理局三等副書記官に昇進 ₂₅₀
₁₉₀₃ ₁ 月 ₁ 日




₁₉₀₄ ₇ 月₁₄日 南圻総督府で二等副書記官に昇進 ₃₀₀
₁₉₀₈ ₇ 月₁₄日 南圻総督府で一等副書記官に昇進 ₄₈₀
₁₉₀₉ ₅ 月 ₁ 日
タン・アン（Tân An）省庁書記となる
母親に孝行を尽くすことができるようになった
₁₉₁₀ ₇ 月₁₄日 タン・アン省庁の三等正書記に昇進 ₅₄₀
₁₉₁₃ ₁ 月 ₁ 日 タン・アン省庁の二等正書記に昇進 ₆₀₀









₁₉₂₀ ₃ 月 ₁ 日
実母の（百日忌）忌旬が満ちた後，ハ・ティエン（Hà Tiên）省
での仕事に移動
₁₉₂₀ ₇ 月₁₄日 一等知県に昇進 およそ₁₂₂₂
₁₉₂₀ ₁₀月₂₆日 フゥ・クゥオク（Phú Quốc）の郡主（chủ quận）となる





出典； Huệ Khải ： Ngô Văn Chiêu Người Môn Đệ Cao Đài Đầu Tiên, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo , Hà Nội ,₂₀₀₈よ
り作成
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年 ₅ 月₂₇日生れ）（Ngô Thị Nguyệt）， ₅ 番目の
長男がゴォ・ヴァン・ニュット（₁₉₀₈年 ₉ 月₁₀
日生れ）（Ngô Văn Nhựt），₆ 番目の次男がゴォ・
ヴァン・ティン（₁₉₁₀年₁₁月₂₀日生れ）（Ngô 
Văn Tinh），₇ 番目の三男がゴォ・トゥオン・ヴァ
ン（₁₉₁₃年 ₉ 月 ₁ 日生れ）（Ngô Tường Vân），
₈ 番目の四男がゴォ・タン・フォン（₁₉₁₅年₁₁
月₁₅日生れ）（Ngô Thanh Phong）， ₉ 番目の五































































Thân） の 年（₁₉₃₂） ₃ 月₁₃日（ 西 暦₁₉₃₂年 ₄
月₁₈日）およそ午後 ₃ 時に（メコン川前江（sông 





ミン墓地（Chiếu Minh Nghĩa Địa）にある。






















































観 音（Quan Âm）， 文 昌 帝 君（Văn Xương Đế 
Quân）を祀った。このグループは万法帰宗経
（kinh Vạn Pháp Qui Tông）に従ってカウ・コォ
（　 ）6─　　─17 2 1106














































































































































































Thông），天耳通（Thiên Nhĩ Thông），他心通（Tha 
Tâm Thông），宿命通（Túc Mệnh Thông），如意
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る（₄₄）。
　ただ十字形は，ゴォ・ヴァン・チュウの位牌

















Quỳnh Cư）ファム・コン・タック（Phạm Công 
Tắc）カオ・ホアイ・サン（Cao Hoài Sang）の
































月₁₅日に瑤池宴会（Hội Yến Diêu Trì）を開く
べきである事を教えた。この日から，中国神話
中 の 女 仙 人 の 瑤 池 の お 嬢 さ ん 達（Diêu Trì 
nương nương瑤池娘娘）が盛大に拝まれ，カオ
ダイの大祭日となった。
　乙丑の年 ₈ 月₁₅日（₁₉₂₅年₁₀月 ₂ 日），サイ
ゴンのブールデ通り（đường Bourdais）₁₃₄番地
にあるカオ・クゥイン・クゥの家で最初の瑤池
宴会礼（lễ Hội Yến Diêu Trì）が催され，ア・ア・
アや瑤池皇后（Diêu Trì nương nương）や九位
仙女（Cửu vị tiên nương）が機に降った。




































































Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ 





（Hoa）Tiên）， 妙 道 天 尊（Diệu Đạo Thiên 
















































































サンが明清壇機（đàn cơ Minh Thanh）の影響













































































































































































































































Truyền Chú Giải）』，『新律（Tân Luât）』，『李
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カオダイ大道三期普度(Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
無為(Vô Vi)〈1920〉 普度(Phổ Độ)〈1926〉
チュウ・ミン壇(Chiếu Minh Đàn) レェ・ヴァン・チュン(Lê văn Trung)と
ゴォ・ミン・チュウ(Ngô minh Chiêu)による クゥ(Cư),タック(Tắc),サン(Sang),ハウ(Hậu)
1919年から 1925年から
サイゴン、カン・トォ(Cần thơ)、フゥ・クゥオク(Phú quốc)
ベン・チェ(Bế n Tre) タイ・ニン(Tây Ninh) カウ・コォ(Cầu Kho)
1938年 1938年 1930年
グゥエン・ゴック・トゥオン ファム・コン・タック(Phạm công Tắc) ヴゥオン・クゥアン・キィ(Vương quan Kỳ)





ティエン・ティエン(Tiên Thiên) ミン・チョン・ダオ(Minh Chơn Đạo)
1932年 1935年
グゥエン・フゥ・チン(Nguyễn hữu Chính) カオ・チュウ・ファット(Cao triều Phát)
カイ・レイ(Cai Lậy) カ・マウ(Cà Mau)
出典；Đồng Tân: Tìm Hiểu Đạo Cao Đài hay Giải Đáp ₂₃₁ Câu Phỏng Vấn của Giới Trí Thức











₁₉₂₇ タイニン（Tây ninh）に聖地（Thánh địa）の中心 が成立
₁₉₃₀ ヴゥオン・クゥアン・キィ（Vương quan Kỳ）によってカウ・コォー（Cầu kho）派が成立
₁₉₃₁
グゥエン・ヴァン・カ（Nguyễn Văn Ca）によってミン・チョン・リィ（Minh chơn lý）派
が成立し，真伝を失う₁₉₃₅年まで続く
₁₉₃₂
グゥエン・フゥ・チン（Nguyễn hữu Chính）とレェ・キム・ティ（Lê kim Tỵ）によってティ
エン・ティエン（Tiên thiên）派が成立
₁₉₃₅
グゥエン・ゴック・ティエウ（Nguyễn ngọc Thiệu）とカオ・チュウ・ファット（Cao triều 
Phát）によってミン・チョン・ダオ（Minh chơn đạo）派が成立
₁₉₃₈




ダ・ナン（Đà nẵng）にカオダイ伝教聖会（Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài）が，支派とし
てではなく別聖会として形成された
出典；Đồng Tân： Tìm Hiểu Đạo Cao Đài hay giải đáp ₂₃₁ câu phỏng vấn của giới trí thức
???đại học quốc tế về đạo Cao đài,  Cao Hiên xuất bản,₁₉₇₄, pp.₂₈-₂₉
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ホアイ・サン（Cao Hoài Sang）,ファム・コン・タック（Phạm 
Công Tắc）を受け入れ，₁₉₂₆年 ₁ 月₁₈日にレェ・ヴァン・
チュン（Lê Văn Trung）が弟子となり「普度の機（cơ phổ 
độ）」を始める事を受け入れた。
₁₉₂₆年 ₂ 月₁₂日 丙寅の年の除夜 ₁₂人の弟子が，カオダイの命令によって最初に集まった。
₁₉₂₆年 ₉ 月₂₉日 丙寅の年 ₈ 月₂₃日
当時の政権に「宗教法人設立申請書（lập tờ Khai Tịch 
Đạo）」を送り届けた。
₁₉₂₆年₁₁月₁₉日 丙寅の年₁₀月₁₅日
「大道開明礼（lễ Khai Minh Đại Đạo）」を行い，最初のカ
オダイの職色の各位が職位に就いた。
₁₉₂₆年₁₁月₂₀日 丙寅の年₁₀月₁₆日
カ オ ダ イ が，『 九 重 台 法 正 伝（Pháp Chánh Truyền Cửu 
Trung Đài）』を授けた。
₁₉₂₇年 ₁ 月₁₆日 丙寅の年₁₂月₁₃日 カオダイが，『新律（Tân Luật Cao Đài）』をつくり終える。
₁₉₂₇年 ₂ 月₁₂日 丁卯の年 ₁ 月₁₁日
カオダイが，『女派法正伝（Pháp Chánh Truyền Nữ Phái）』
を授けた。
₁₉₂₇年 ₂ 月₁₃日 丁卯の年 ₁ 月₁₂日
カ オ ダ イ が，『 協 天 台 法 正 伝（Pháp Chánh Truyền Hiệp 
Thiên Đài）』を授けた。
₁₉₂₇年 ₃ 月₁₂日 丁卯の年 ₂ 月 ₉ 日
聖会（Hội Thánh）がゴォ・ケン（Gò Kén）の慈林寺（Từ 
Lâm Tự）からタイニン省ロン・タン村（làng Long Thành）
に移り，ここに聖座（Toà Thánh）を建設し，₁₉₅₃年になっ
て完成した。
₁₉₃₀年 ₄ 月 ₃ 日 甲午の年 ₃ 月 ₅ 日 ゴォ・ミン・チュウがこの世にあって教えを成就した。




カオダイが，大乗真教経（kinh Đại Thừa Chơn Giáo）を通
して大乗心法（Đại Thừa Tâm Pháp）を授けた。
出典：Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo ： Tìm Hiểu Tôn Giáo 
　　　Cao Đài, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo,₂₀₀₉,Hà Nội, pp.₄₃-₄₄
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て は， Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo ； Lịch Sử Đạo Cao Đài , 
Quyển I, KHAI ĐẠO. Từ Khởi Nguyên  Đến Khai 
Minh, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo ,₂₀₀₅,【 以 下，
KHAI ĐẠOと略す】pp.₂₉₁︲₂₉₃ を参照
⑸　ÐỨC NGUYÊN編『 高 臺 詞 典（CAO ÐÀI TỪ 
ÐIỂN）［Dictionary of Caodaism ，Dictionnaire du 
Caodaisme，Giáo lý - Triết lý - Danh nhân Thành 
ngữ - Ðiển tích』,ĐẠO LỊCH ₇₄ – Canh Thìn – 
₂₀₀₀，Cập nhật ngày： ₂₉︲₁₀︲₂₀₁₂
?http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/cdtd-mucluc.












⑺　Victor L. Oliver：＇Caodai Spiritism　A Study of 
Religion  in  Vietnamese  Society ＇ ,  E .J .Bri l l , 
Leiden,₁₉₇₆
⑻　Jayne Susan Werner ； ＇Peasant Politics and 
Religious Sectarianism： Peasant and Priest in the 
Cao Dai in Viet Nam＇, Monograph Series No.₂₃/ 
Yale University Southeast Asia Studies ,New 
Haven,₁₉₈₁
⑼　'Lịch Sử Quan Phủ NGÔ VĂN CHIÊU （₁₈₇₈︲
₁₉₃₂）  Người sáng lập Đạo Cao Đài', In Lần Thứ 
Tư, Nhà In Trần Minh Châu, Saigon, ₁₉₅₆【以下，
NGÔ VĂN CHIÊU₁₉₅₆と略す】
⑽　Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô 
Vi ： 'Lịch Sử Quan Phủ NGÔ VĂN CHIÊU（₁₈₇₈︲
₁₉₃₂） ,Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội,₂₀₀₇
⑾　Huệ Khải ： Ngô Văn Chiêu Người Môn Đệ Cao 
Đài Đầu Tiên, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội, 
₂₀₀₈
⑿　Đồng Tân： Lịch Sử Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ, Quyển l , Phần Vô Vi （₁₉₂₀︲₁₉₃₂）, Cao 
Hiên Xuất Bản, Saigon, ₁₉₆₇【 以 下，Đồng 
Tân₁₉₆₇と略す】
⒀　KHAI ĐẠO（注ⅳ参照）
⒁　Đồng Tân： Tìm Hiểu Đạo Cao Đài hay Giải Đáp 
₂₃₁ Câu Phỏng Vấn của Giới Trí Thức Đại Học 
Quốc Tế Về Đạo Cao Đài, Cao Hiên Xuất Bản, 
Saigon ,₁₉₇₄
⒂　Lê Anh Dũng ： Lịch Sử Đạo Cao Đài Thời Kỳ 
Tiềm Ẩn ₁₉₂₀︲₁₉₂₆, Nhà Thuận Hoá, Huế,₁₉₉₆【以
下Lê Anh Dũng₁₉₉₆と略す】
⒃　Trung Tâm Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Quốc 
（　 ）19─　　─4 248119
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Gia, Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo ； Bước Đầu Tìm 
Hiểu Đạo Cao Đài, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã 










⒅　Trương Minh Đạt ： Nghiên Cứu Hà Tiên, Nhà 






⒇　Huệ Khải ： Đất Nam Kỳ Tiền Đề Văn Hoá Mở 




�　Trung Tâm Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Quốc 
Gia. Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội ： Thư Mục 





�　LÊ ANH DŨNG,₁₉₉₆，pp.₄₀︲₄₁ 
�　Huệ Khải： Tam Giáo Việt Nam Tiền Đề Tư 







�　 ₂ 月 ₈ 日誕生を記しているのは，KHAI ĐẠO，
p.₃₄₈。 ₂月₂₈日誕生日を記しているのは， NGÔ 
VĂN CHIÊU₁₉₅₆,p.₆， やĐồng Tân₁₉₆₇,p.₄₂や
TìmHiểu,₁₉₉₅,p.₉₉等であり，両日併記してあるの
が，Huệ Khải ： Ngô Văn Chiêu，p.₈等がある。






�　Phạm Bích Hợp： Người Nam Bộ và Tôn Giáo 
Bản Địa,Nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội,₂₀₀₇,【以下，





































ティエット・クァ（Lý Công Thiết Quả李鉄拐）,
ホン・チュン・リ（Hớn Chung Ly漢鍾離），ルゥ・
コン・ドン・タン（Lữ Công Đồng Tân呂洞賓）,
ハン・トゥオン・トゥ（Hàng Tương Tử韓湘子）,








�　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Đại Đạo ： Tìm Hiểu Tôn Giáo Cao Đài, 
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo,Hà Nội, ₂₀₀₉,p.₆₆︲₆₉
�　写真 ₂ ・ ₃ 参照
�　注 ₃ 参照




　 ₁  ．ゴォ・ミン・チュウ（Ngô minh Chiêu），督
夫（Đốc phủ）
　 ₂  ．ヴゥオン・クゥアン・キィ（Vương quan 
Kỳ），知府（Tri phủ）
　 ₃  ．レェ・ヴァン・チュン（Lê Văn Trung），元
上議員（Cựu Thượng nghị viên）
　 ₄  ．グゥエン・ヴァン・ホアイ（Nguyễn Văn 
Hoài），通訳（Thông phán）
　 ₅  ．ドアン・ヴァン・バン（Đoàn Văn Bản），督
学（Đốc học）
　 ₆  ．ヴォ・ヴァン・サン（Võ Văn Sang），通訳
　 ₇  ．リィ・チョン・クィ（Lý trọng Quí），通訳
　 ₈  ．レェ・ヴァン・ジァン（Lê Văn Giảng），書
記（Thư ký）
　 ₉  ． グ ゥ エ ン・ チ ュ ン・ ハ ウ（Nguyễn trung 
Hậu），督学事実（Đốc học TƯ thục）






�　KHAI DẠO, p.₂₁₉, Phạm Bích Hợp, p.₂₀₅




About Ngo Van Chieu and the Caodai Esotericism
TAKATSU Shigeru
Abstract ; In this paper, I follow the history of the first disciples of Caodai, Ngo Van Chieu, for clarify 
the process to establish the Caodaism. On the practice of Cau Co séance, Chieu find the teachings of idleness 
and the practice of meditation is the only way to self relief. Through the other Xay Ban séance at Saigon, the 
Xay Ban group established the Caodai religious body for the purpose of saving the world. I drow the 
characteristic of the Caodai Esotericism of the period of 1920-1926 years and demonstrated the history of the 
Caodaism infancy.
Key words: Ngo Van Chieu, Ngo Minh Chieu, Caodaism, Caodai Chieu Minh Vo Vi, Caodai Esotericism、
（　 ）22─　　─1 245122
